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Marita Rosengren kuvaa artikkelissaan omia kokemuksiaan kirjaston käytön 
opetuksesta (käyttäjäkoulutus, tiedonhallintataitojen opetus) 
luonnontieteellisillä aloilla Helsingin yliopistossa 1960-luvulta alkaen. 
1960-luvulla hänen näkökulmansa oli aluksi opiskelijan, sittemmin myös 
perinnöllisyystieteen laitoksen kirjastonhoitajan. 1960-luvulla tiedonlähteinä 
käytettiin pääosin bibliografioita ja painettuja referaattijulkaisuja. 
Tiedonhallintataitojen opetus oli kiinteästi integroitunut muuhun 
perinnöllisyystieteen laitoksen opetukseen, sillä nämä kurssit järjestettiin usein 
seminaarien yhteydessä. Mainittavaa on myös Maritan yhdessä laitoksen 
henkilökunnan kanssa järjestämä monipuolinen Tieteellinen viestintä - kurssi, 
jossa yhtenä aiheena oli kirjasto tiedonlähteineen.  
1970-luvulla informaation määrä ja samalla kirjaston antaman opetuksen tarve 
kasvoivat. Kirjastohenkilökunta hankki opetustaitoja infokurssilla tai 
kirjastoalan opinnoissa. Kirjasto-opetusta hoitavat henkilöt myös jakoivat 
keskenään vinkkejä kirjasto-opetuksesta, sen sisällöstä ja toteutuksesta. 
Maritan kursseilla opiskelijat opiskelivat tiedonhakua, mutta myös lisäksi 
opettelivat tunnistamaan erilaisten tiedonlähteiden eroja ja niiden 
käytettävyyttä. He myös analysoivat artikkeleja, kirjoittivat lyhennelmän ja 
antoivat kuvailusanat. 
Jo 1980-luvulla kansainvälinen ja pohjoismainen kirjastoyhteistyö oli vilkasta. 
Kirjasto-opetukseen liittyen oli konferensseja ja koulutusta. Jo tällöin 
keskusteltiin samoista asioista kuin nykyäänkin, käyttäjäkoulutuskurssien 
pituudesta ja ajoituksesta, mihin opiskelujen vaiheeseen opetus oli luontevinta 
sijoittaa. 1990-luvulla tuli paljon uusia tiedonlähteitä, Internet muiden mukana, 
ja kirjastohenkilökunnalla oli paljon uutta oppimista edelleen. 1990-luvulla 
tekniikka saattoi joskus jopa ottaa vallan ja kurssien sisältö jäi vähemmälle 
huomiolle. 
Nykypäivänä tekniikka mahdollistaa esimerkiksi opetuksen 
verkkoympäristössä. Vaikka uutta tietoa ja uusia tiedonlähteitä tulee koko ajan, 
luonnontieteellisillä aloilla on myös tärkeä muistaa vanhat aineistot ja niiden 
käyttö. 
Tiedonhallintataitojen opetusta antavien tulisi seurata tiedemaailmaa ja 
ajankohtaista tutkimusta omalla alallaan. Myös laitoksilla annettavan muun 
opetuksen tunteminen on tärkeää. Ruotsinkielistä tiedonhallintataitojen 
opetusta on nykyään resurssien niukkuuden vuoksi vähän, mutta sen määrää 
tulisi lisätä. Tieteellisessä maailmassa, tieteellisessä tiedonvälitysprosessissa on 
kolme tärkeää tekijää, tutkija, kirjasto ja tiedonkäyttäjä. Nykyään kirjaston 
  
asemaa tulisi vahvistaa tässä yhteydessä.  
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